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SURAT TUGAS
No. : 41 1/UN.16. 15.5.2 lPMl20l7
Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
menugaskan Tim Staf Pengajar berikut:
Untuk melakukan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Peningkatan Promosi
Potensi Daerah Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi" yang dilaksanakan
pada tanggal 06 November 2017 di Kantor Wali Nagari Sungai Nyalo Kecamatan
Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.








No Nama NIPA[IM Jurusan Jabatan dalamTim




2 Prof. Surya Afnarius, PhD 96404091995 21001 Anggota
., FajrilAkbar, M.Sc 98001 102008 21002 Anggota
4 Hasd Putra, MT 98307272008 21003 Anggota
5 Husnil Kamil, MT 98201 182008 21002 Anggota
6. Haris Suryamen, M.Sc 97s03232012 21001 Anggota
7. Meza Silvana, MT 98103252008 22003 Anggota
8. Qadriasih Wina Putri Anggota
9. Yoshi Fatta Anugrah Anggota
10. Sepwandra Nurzait 1311521013 Mahasiswa
11 Faishal WafiqZakiy 13 1 1521006 Mahasiswa
12. Nurman Abedi 14115220t1 Mahasiswa
14. Yudha Restu Alditya t41t522012 Mahasiswa
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